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Señores Miembros del Jurado: 
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Títulos de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Privada 
Cesar Vallejo, someto a vuestro criterio y consideración la presente tesis titulada: 
“Las Políticas Contables del Sector Público y su Incidencia en los Estados 
Financieros de la Municipalidad Distrital de Eten, 2015”, para obtener el Título 
de Contador Público.  
La investigación fue desarrollada en base a la información agenciada de forma 
teórico - práctico y consta de 7 capítulos: introducción, método, resultados, 
discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas:  
Capítulo I.- Contiene la Realidad Problemática, los Trabajos Previos, Teorías 
Relacionadas al Tema, Formulación del Problema, Justificación del Estudio, 
Hipótesis y los Objetivos General y Específicos. 
Capítulo II.- Aquí se precisa la metodología de la investigación, contiene el 
Diseño de investigación, Variables Operacionalización, Población y Muestra, 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, Métodos 
de análisis de datos y Aspectos éticos.  
Capítulo III.- Contiene la presentación y la interpretación, y análisis de los 
Resultados de la investigación obtenidos mediante la recolección de datos con el 
cuestionario y la guía de observación. 
Capítulo IV.- Se explica y discute los resultados de la investigación comparando 
con los trabajos previos. 
Capítulo V.- Se presentan las conclusiones de la investigación. 
Capítulo VI.- Se presentan las Recomendaciones. 
Capítulo VII.- Contiene las Referencias bibliográficas. 
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La presente investigación se desarrolló en base a la encuesta realizada a los 
profesionales de la Municipalidad Distrital de Eten, y tuvo por objetivo determinar 
la incidencia de las políticas contables en la formulación de los estados 
financieros de la Municipalidad Distrital de Eten 2015. 
La investigación fue desarrollada teniendo en cuenta las teorías relacionadas con 
las políticas contables y los estados financieros, la metodología utilizada en el 
desarrollo de la investigación fue de tipo Descriptivo - Explicativo, el diseño de la 
investigación fue No Experimental – Transversal – Descriptivo, porque se recogió 
la información en un solo periodo de tiempo, la población y muestra estuvo 
representada por los funcionarios que laboran en las áreas administrativas de la 
Municipalidad Distrital de Eten, la información fue recogida mediante la aplicación 
de cuestionario y la ficha de observación, y los datos obtenidos fueron procesados 
con el sistema operativo Microsoft Office Excel, llegando a determinar que las 
políticas contables inciden en la formulación de los estados financieros de la 
Municipalidad Distrital de Eten. 
  
 









The present investigation was carried out based on the survey carried out to the 
professionals of the Municipality of Eten in order to determine the incidence of 
accounting policies in the formulation of the financial statements of the 
Municipalidad Distrital Eten 2015. 
The research was developed taking into account theories related to accounting 
policies and financial statements, the methodology used in the development of the 
research was descriptive - explanatory, the research design was Non - 
Experimental - Transversal - Descriptive, because Collected information in a single 
period of time, the population and sample was represented by officials working in 
the administrative areas of the Eten District Municipality, the information was 
collected by the application of questionnaire and the observation sheet, and the 
data Obtained were processed with the operating system Microsoft Office Excel, 
arriving to determine that the accounting policies influence in the formulation of the 













I. INTRODUCCIÓN  
1.1. Realidad Problemática  
En la actualidad varios países del ámbito mundial vienen realizando cambios en 
los sistemas de información contable de las entidades gubernamentales, con el 
propósito de mejorar la presentación de su información financiera y contribuir a 
mejorar la gestión gubernamental. 
Por otro lado diversos países de Latinoamérica están realizando innovaciones en 
lo que corresponde a la elaboración y presentación de su información contable, 
con la finalidad de contribuir a mejorar la toma de decisiones y la eficiencia de las 
entidades gubernamentales, por lo general estos cambios se realizan sobre la 
base de devengado, donde el concepto más importante es el principio de 
asociación donde los ingresos son compensados por todos los gastos generados 
para obtener estos ingresos, facilitando de esta manera una medida para la 
eficiencia en todas las actividades de las entidades gubernamentales. 
―La globalización económica viene generando cambios significativos en la información 
contable gubernamental, los cuales permiten presentar la rendición de cuentas en forma 
razonable y oportuna, facilitando así el proceso de toma de decisiones en todas las 
entidades gubernamentales, p.14” (Gonzáles Vazallo y López Iparraguirre 2014). 
En la actualidad en las entidades gubernamentales se cuestiona la calidad de la 
información contable, debido a que no reflejan de manera clara cómo están 
compuestos sus activos y pasivos; por tanto, al no contar con una información 
financiera que sea razonable y oportuna se vuelven más frecuentes los problemas 
de despilfarro o uso indebido del efectivo; asimismo la falta de documentos 
fehacientes que respalden las operaciones económicas hace que la malversación 
de fondos se vuelva más frecuente, reduciendo así la eficiencia de la gestión 
gubernamental. 
Para un apropiado uso de los recursos disponibles es preciso contar con una 
información contable y financiera que sea oportuna y confiable, para conocer y 
analizar las diversas situaciones que se presentan en la gestión pública y poder 
optar por la mejor decisión, “Por tanto, la gestión gubernamental requiere 
indudablemente de una información económico - financiera adecuada para el proceso de 
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toma de decisiones. Tanto es así que cuando el sistema de información no es adecuado, 
la eficiencia gubernamental se reduce considerablemente…” (Lopez Hernandez y Cabe 
Perez 2010). 
En el Perú la información contable y presupuestaria que presentan las entidades 
gubernamentales carece de un adecuado análisis e interpretación de los estados 
financieros, debido a que muchas entidades incumplen con los parámetros que el 
Ministerio de Economía y Finanzas, ha establecido a través de las directivas para 
la formulación y presentación de los estados financieros, dificultando la  toma de 
decisiones y el cumplimiento de sus objetivos. (Ministerio de Economia y Finanzas 2015) 
Con la finalidad de contar con información contable actualizada, confiable y 
oportuna el estado peruano ha implementado en todas las entidades 
gubernamentales el Sistema Integrado de Administración Financiera para el 
Sector Público (SIAF–SP), el cual facilitaría el procesamiento de las operaciones 
económicas de las entidades, y permitirá mejorar el nivel de eficiencia en la 
gestión gubernamental. 
El principal problema de las entidades gubernamentales es la de reflejar su 
información contable y presupuestaria de manera clara y razonable que permita 
lograr la uniformidad de la información contable y financiera, debido a que en la 
formulación de su estados financieros no aplican políticas contables que les 
permita obtener una información financiera más fehaciente que contribuya a mejor 
gestión gubernamental. 
La Municipalidad Distrital de Eten, es una entidad pública se encuentra inmersa 
en esta problemática debido a que en la formulación de sus estados financieros 
no aplica políticas contables tal como lo establece la Dirección General de 
Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la 
―Directiva N° 004-2015-EF/51.01 - Presentación de la Información Financiera, 
Presupuestaria y Complementaria del Cierre Contable por las Entidades 
Gubernamentales del Estado para la Elaboración de la Cuenta General de la República‖, 
Directiva mediante la cual se estableció el uso de políticas contables en la 
formulación de los estados financieros, de acuerdo con las NIC-SP, las cuales 
deben de ser detalladas en las notas explicativas a los estados financieros. 
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Las políticas contables que la Municipalidad está obviando en la formulación de 
sus estados financieros son: 
Política contable de Caja y Bancos, los profesionales de las áreas de 
contabilidad y tesorería no utilizan esta política para el tratamiento contable de las 
operaciones de ingresos y gastos llegando incluso a reflejan contablemente 
depósitos en instituciones financieras privadas, las cuales que no existen, al igual 
que continúan contabilizando el fondo de caja chica como si estuviera pendiente 
de rendición cuando estos ya han sido utilizados y rendidos oportunamente, 
asimismo no realizan la conciliación de sus libros caja y bancos, ocasionando que 
no se cuente con información financiera fehaciente para la toma de decisiones. 
Política contable de cuentas por cobrar, la información de las cuentas por 
cobrar que muestra en el estado de situación financiera las arrastra de ejercicios 
anteriores y no se sabe con certeza si estas cuentas por cobrar siguen pendiente 
de cobros o no, debido a que la oficina de administración tributaria no cuenta un 
detalle de los administrados que adeudan sus impuestos tributarios y no 
tributarios a la Municipalidad, por ende, el contador no puede sincerar las cuentas 
por cobrar y reflejarlas en los estados financieros de la entidad, razón por la cual 
en las notas a sus estados financieros solo presenta un detalle a nivel de sub 
cuentas sin identificar de quienes provienen los montos pendientes de cobro y si 
estos son reales o no, lo que ocasiona que la información que presenta no sea 
confiable y la gerencia no tome las decisiones apropiadas para cumplimiento de 
sus objetivos. 
Política contable de existencias, el responsable de almacén no lleva un kardex 
para controlar las entradas y salidas de los bienes de almacén, razón por la cual 
el contador no tiene la información necesaria para conciliar los saldos de las 
existencias, por ende no registra de manera correcta la nota de contabilidad 
mediante la cual se da salida a las existencias de almacén, ya que al finalizar el 
ejercicio el contador le da salida al total de las existencias que ingresaron al 
almacén como si estas se hubieran consumido en su totalidad, cuando en 
realidad aún existen bienes en el alcancen que están a la espera de ser utilizados. 
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 Política contable de Propiedad Planta y Equipo, en el rubro de propiedad plata 
y equipo del estado de situación financiera refleja una contabilidad con montos 
elevados, y en las notas explicativas no detalla que activos están comprendidos 
en este rubro, debido a que el área de patrimonio no se realiza un inventario de 
todos activos fijos con los que cuenta la Municipalidad, lo que dificulta que el 
contador pueda aplicar procedimientos para el tratamiento contable de dichos 
activos. 
Política Contable de Depreciación Acumulada, al cierre de cada ejercicio no 
realiza la depreciación de los activos fijos con los que cuenta la entidad, debido a 
que no hacen un inventario de estos, lo que ocasiona que el contador continúe 
reflejando los activos fijos a su costo cuando en la práctica algunos de estos 
activos ya han perdido su valor o están obsoletos por su uso. 
El incumplimiento de estas políticas contables, influyen a que la información que 
presenta la Municipalidad en sus estados financieros no sea confiable para la 
toma de decisiones; por ende, se reduce el nivel de eficiencia de la entidad. 
1.2. Trabajos Previos  
En la Municipalidad Distrital de Eten, no se han realizado investigaciones 
referentes a este tema; por ende, no existen antecedentes de este tipo de 
investigaciones en la entidad. 
Durante el desarrollo de la investigación, se encontró una tesis hecha sobre ―las 
Políticas Contables del Sector Público en la Elaboración y Presentación de los Estados 
Financieros‖, así como también se encontraron  pronunciamientos de otros autores 
que citan la importancia de las NIC-SP y las Políticas Contables en la formulación 
de los Estados Financieros como son: 
Gonzales & López (2014), en su tesis ―Las Políticas Contables del Sector Público 
en la Elaboración y Presentación de los Estados Financieros‖ concluye que: 
“La aplicación de políticas contables de acuerdo con lo establecido en las NIC-SP en la 
elaboración de los Estados Financieros contribuye de manera significativa a mejorar la 
gestión gubernamental, p.119”. (Gonzáles Vazallo y López Iparraguirre 2014). 
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Las Políticas Contables establecen la base sobre la cual se deben de elaborar los 
Estados Financieros, las políticas contables definen los criterios de medición y 
reconocimiento de cada uno de elementos de los estados financieros permitiendo 
así su análisis y comparabilidad.  
Las entidades gubernamentales deben de elaboran sus estados financieros de 
acuerdo con lo establecido en las NIC-SP y a las políticas contables que se 
adecuen a su realidad, por lo que sería muy importante que al procesar la 
información contable y formular los estados financieros los profesionales en 
contabilidad realicen un adecuado análisis y aplicación de las políticas contables 
para obtener así una información contable más clara y confiable. 
El uso de Políticas Contables en la formulación de los estados financieros 
permitirá mostrar de manera más razonable cada uno sus elementos facilitando 
de esta manera su análisis y comparabilidad, la cual va a permitir que los 
funcionarios de las entidades gubernamentales tomen las decisiones más 
acertadas que contribuyan a mejorar la eficiencia en toda la entidad. 
Ministerio de Economía y Finanzas (2012) en el ―Manual de Políticas Contables 
para el Sector Gubernamental no Financiero en el Perú‖, establece que: 
“Las políticas contables establecen los procedimientos para el reconocimiento y medición 
de las operaciones contables y los estados financieros que resulten de su aplicación son 
complementados con la información presupuestaria y las notas explicativas, p. 4”. 
Las políticas contables son las que definen los criterios de reconocimiento y 
medición de las operaciones contables; por ende, estas políticas contables deben 
de ser empleadas de forma equivalente de un ejercicio a otro para así permitir su 
comparación con los estados financieros de años precedentes y determinar cómo 
han ido mejorando cada uno de los elementos de los estados financieros. 
Para obtener información financiera más razonable, que contribuya a optimizar el 
proceso de toma de decisiones, las entidades gubernamentales en la formulación 
de sus estados financieros deben de utilizar Políticas Contables de acuerdo con lo 
establecido en las NIC-SP. 
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Peña, C. (2015) en su tesis ―Análisis del impacto de las NIC-SP aplicadas a la 
empresa pública municipal de movilidad, tránsito y transporte - EMOV EP en el 
año 2012‖ concluye que: 
“El uso de las NIC en la formulación de los estados financieros de la EMOV EP se realizó 
por la necesidad de contar con información contable armonizada que posibilite conocer el 
beneficio de la comparabilidad de la información financiera, p.88” 
La aplicación de las normas NIC-SP en la elaboración de los estados financiero 
permitirá reflejar la información financiera de manera más clara y razonable 
facilitando así el proceso de toma de decisiones a los usuarios de la información 
financiera. 
Es importante analizar todos los procedimientos y políticas contables que se 
utilizan en la formulación de los estados financieros, porque estos van a permitir 
contar con información financiera confiable y oportuna para la toma decisiones, 
por lo que es importante que en la formulación de los estados financieros se 
respete lo estipulado en las NIC-SP, así como los lineamientos establecidos por la 
Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas 
Martínez & Linares (2011), en el ―Análisis e interpretación de estados financieros 
a través del uso de indicadores, como un instrumento para evaluar la gestión 
municipal en el salvador‖ trabajo de Postgrado para optar por el grado de magister 
en administración financiera concluye que:  
“Los indicadores de ahorro, liquidez, actividad, y ejecución presupuestaria son los que 
deben analizarse para que se tomen las decisiones más efectivas que faciliten la 
eficiencia, eficacia y economía de los recursos en las entidades públicas”. 
La contabilidad pública requiere llevar a cabo el análisis de la gestión financiera 
desempeñada, por lo que es importante conocer que los estados financieros no 
solo son para cumplir con lo estipulado por el ente fiscalizador, sino que estos 
constituyen la base para la toma de decisiones en todas las entidades; por ende, 
se debe de hacer un correcto análisis de los mismos con la finalidad de 
determinar con exactitud los puntos en los que la entidad está teniendo 
deficiencias, y adoptar las acciones necesarias para corregirlos y de esta manera 
mejorar el nivel de eficiencia y el cumplimiento de los objetivos de la entidad.  
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Revista de Contabilidad y Dirección (2011), en el ―Análisis de los Estados 
Financieros en el Sector Público en el caso de los ayuntamientos‖ concluye que: 
“El sector público carece de un estándar de análisis de los estados financieros que 
indique si está bien o no, pero si dispone de indicadores y ratios que nos pueden mostrar 
cuál es la situación de cada entidad, p.60”. 
El análisis de los estados financieros constituye una herramienta esencial para la 
toma de decisiones en todas las entidades gubernamentales, por lo que 
imprescindible que estas cuente con información financiera que sea clara, 
oportuna y razonable con la finalidad de facilitar su análisis y contribuya a mejorar 
la toma de decisiones y el nivel de eficiencia y cumplimiento de los objetivos de 
las entidades. 
López M. (2010) En la Contabilidad Gubernamental en México, Monografía para 
obtener el título de licenciado en contaduría concluye que: 
“A nivel internacional la información financiera se prepara en base a las NIC-SP por lo 
que la contabilidad gubernamental es más armonizada y confiable, p.93”. 
La contabilidad gubernamental debe proporcionar la información financiera y 
presupuestaria de manera completa clara y oportuna para contribuir a mejorar la 
gestión gubernamental. 
El objetivo de los informes financieros de las entidades gubernamentales es la de 
proporcionar información exacta de los activos, pasivos y patrimonio con los que 
cuenta la entidad, esto debido a la responsabilidad que tienen los administradores 
públicos de rendir cuentas del manejo de sus fondos; por tanto, es necesario que 
las entidades gubernamentales cuenten con información contable y 
presupuestaria que sea confiable y está a su vez permita optimizar el proceso de 
toma de decisiones y cumplimiento de sus objetivos. 
La información financiera es la que los gerentes utilizan para tomar las decisiones 
financieras; razón por la cual el proceso contable debe dar como resultado 
estados financieros que muestren en forma clara y razonable la situación  
financiera de la entidad, para contribuir a mejorar la gestión gubernamental.  
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1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. Marco Teórico 
1.3.1.1. Políticas Contables  
De acuerdo con lo establecido en la NIC-SP 3 ―Las políticas contables se definen 
como los principios, bases, reglas y procedimientos adoptados por una entidad para la 
formulación y presentación de sus estados financieros, Parf.7, p. 8”. 
Las entidades elaboran sus políticas de acuerdo a sus necesidades; y en 
ausencia de una norma que sea aplicable para el reconocimiento de las 
operaciones contables la gerencia usara su criterio para establecer las políticas 
que se adecuen a sus necesidades, estas políticas contables deben de estar 
respaldadas en las NIC-SP. 
Álvarez & Silva (2014), también define a las políticas contables como ―principios, 
bases, convenciones, reglas, procedimientos y prácticas específicas adoptadas por la 
gerencia para la formulación y presentación de sus estados financieros p.226”. 
Las entidades públicas deben de revelar en las notas a los estados financieros las 
políticas contables utilizadas para su formulación, con la finalidad de cumplir con 
lo establecido en las NIC-SP. 
Por otra parte, la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) del Ministerio 
de Economía y Finanzas en el año 2012 emitió el manual de ―políticas para el 
sector gubernamental no financiero del Perú ‖, en los que señala que las políticas 
contables son esencialmente coherentes con las NIC-SP.  
Asimismo clasifica a las políticas contables de la siguiente manera:  
1. Políticas contables generales,  
2. Políticas contables de presentación y revelaciones generales, y 
3. Políticas contables específicas. 
Cada una de estas políticas contribuye a optimizar significativamente la 
formulación de los estados financieros de las entidades públicas, siendo las 
políticas contables específicas las que establecen los criterios y procedimientos 
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técnicos para el tratamiento contables de cada uno de los elementos de los 
estados financieros. 
Por lo que es recomendable que todas las entidades públicas utilicen dichas 
políticas con la finalidad de optimizar la presentación de la información financiera 
y presupuestal. 
1.3.1.1.1. Naturaleza de las Políticas Contables 
Según Erazo Márquez, Portillo Cabrera, & Pérez Miranda (2011) las políticas 
contables son las que establecen los criterios y la base técnica para el 
reconocimiento de las operaciones contables y la formulación de los estados 
financieros, en tal sentido estas políticas deben de proporcionar información que 
sea: 
a) Importante para la toma de decisiones; y 
b) Confiable, porque los estados financieros deben de:  
1. Presentar de forma razonable la realidad financiera de la entidad;  
2. Revelar la naturaleza financiera de las operaciones; 
3. Ser imparciales, es decir, libres de prejuicios; y 
4. Ser prudentes  
Las entidades deben de informar en sus notas a los estados financieros las 
políticas contables que utilizan para el tratamiento de las operaciones contables y 
la elaboración de los estados financieros, relacionadas a los siguientes aspectos: 
a) Caja y bancos  
b) Cuentas por cobrar 
c) Reconocimiento de la depreciación 
d) Propiedad, Planta y Equipo 
e) Reconocimiento de la amortización 
f) Provisiones 
1.3.1.1.2. Propósito de las políticas contables  
Según La DGCP las políticas contables constituyen la base tanto para la rendición 




Las políticas contables especifican el procedimiento para el reconocimiento y 
medición de las operaciones contables y la formulación de los estados financieros 
y la información adicional se revelara en las notas, teniendo en cuenta que la 
información financiera debe de reflejar la situación económica de la entidad. 
Las políticas contables se fundamentan en el concepto de devengo y los estados 
financieros que resulten de su aplicación son complementados con la información 
presupuestaria. 
1.3.1.1.3. Objetivos de las Políticas Contables 
El objetivo de las Políticas Contables es:  
a) Establecer los criterios de reconocimiento y medición de las operaciones 
contables. 
b) Garantizar la uniformidad de la información contable. 
c) Proporcionar información necesaria y relevante para la toma de decisiones. 
1.3.1.1.4. Importancia de las Políticas Contables 
Según Erazo Márquez et al. (2011) “Las políticas contables garantizan la elaboración 
y presentación de la información financiera en forma clara y confiable…p.16‖, es decir; 
los estados financieros deben de facilitar el análisis de la información financiera 
para proporcionar a la gerencia y a los usuarios una información más confiable 
para una adecuada toma de decisiones. 
1.3.1.1.5. Selección y Aplicación de Políticas Contables 
Según NIC-SP 3 las políticas contables proporcionan la base técnica para el 
reconocimiento de las operaciones y la elaboración de los estados financieros, de 
ahí que para aplicar una política contable, se debe tener en cuenta lo siguiente:  
1. Cuando una NIC-SP sea concretamente aplicable a una operación, esta 
política contable aplicada a dicha operación será de acuerdo a la Norma. 
2. A falta de una NIC-SP que sea aplicable concretamente a una operación la 
gerencia deberá usar su criterio para desarrollar una política contable. 
De acuerdo con el manual de políticas contable emitido por el Ministerio de 
Economía y Finanzas las políticas contables se dividen: 
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1. Políticas contables generales,  
2. Políticas contables de presentación y revelaciones generales y 
3. Políticas contables específicas;  
En esta parte de la investigación nos centraremos en las políticas contables 
específicas debido a que estas políticas estables los criterios para el tratamiento 
de las operaciones contables y la formulación de los estados financieros, siendo 
las principales políticas contables las siguientes: 
a) Política Contable: Caja y bancos 
b) Política Contable: Cuentas por Cobrar 
c) Política Contable: Existencias  
d) Política Contable: Propiedad Planta y Equipo 
e) Política Contable: Depreciación Acumulada 
1.3.1.1.5.1. Política Contable de Caja y Bancos 
El objetivo de esta política es establecer la administración y usos de los fondos de 
caja y bancos de la entidad. 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2012) ―el rubro de caja y bancos 
comprende los recursos de libre disponibilidad con los que cuenta a entidad los cuales se 
expresan en los estados financieros, p.67‖, así como los fondos sujetos a restricción 
que deben de ser expuestos en las notas a los estados financieros. 
El reconocimiento del efectivo se hace en base a las normas de tesorería y 
contabilidad, las cuales estable los criterios para la recaudación de los fondos en 
las entidades gubernamentales. 
1.3.1.1.5.2. Política contable: Cuentas por Cobrar 
Esta política establece el reconocimiento y tratamiento contable de las cuentas 
por cobrar que son activos corrientes, que se pueden transformar en efectivo en 
corto plazo, las cuentas por cobrar después de su reconocimiento inicial son 
mantenidas a su costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos 




1.3.1.1.5.3. Política Contable Existencias 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2012) ―el objetivo de esta política es 
establecer los procedimientos para costear los suministros‖, las cuales deben de 
ser valuadas al costo de reposición si son mantenidos para ser distribuidas o 
consumidas, con la finalidad de contar con un inventario valorizado de los 
suministros al cierre de cada ejercicio. 
En nota a los estados financieros se debe de informar sobre aquellas políticas 
contables utilizadas para la valorización de las existencias, incluyendo la fórmula 
de costeo utilizada. Además, se revela el valor total en libros de las existencias, 
desglosado por clases de existencias. 
1.3.1.1.5.4. Política Contable: Propiedad, Planta y Equipo  
Mediante esta política se establece el procedimiento para la contabilización de los 
activos fijos clasificados como propiedad, planta y equipo los cuales se miden 
originalmente a su costo de adquisición, si dicho costo puede ser expresado con 
fiabilidad; de lo contrario se debe de proceder a una tasación aplicando el criterio 
de costo de reposición depreciado para todos los bienes. (Ministerio de Econonia 
y Finanzas 2012) 
1.3.1.1.5.5. Política contable de Depreciación Acumulada  
Con esta política se estable los procedimientos para la depreciación de los activos 
fijos utilizando el método de depreciación de línea recta, según los siguientes 
porcentajes de depreciación: 
Edificios                                            3% 
Infraestructura Pública                      3% 
Equipos para la Producción            10% 
Equipo de Transporte                      25% 
Muebles y Enseres                          10% 
Equipos de cómputo                        25% 
Impresoras                                       10%   
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1.3.1.1.6. NIC-SP N° 03 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 
Contables y Errores 
La NIC-SP 03 define a las políticas contables como ―los principios, bases, reglas y 
procedimientos adoptados por una entidad para la elaboración y presentación de sus 
estados financieros, Parf.7, p. 8”. 
―La NIC-SP 03 establece las políticas contables que dan lugar a los estados 
financieros los cuales deben de contener información relevante y confiable de 
todas las transacciones económicas – financieras, dicha norma explica el 
concepto de las políticas contables, los cambios en las estimaciones contables y 
errores‖. 
―Esta norma señala los criterios para seleccionar y cambiar las políticas contables, 
así como el tratamiento de las operaciones contables y es aplicable a todas las 
entidades gubernamentales‖. 
Asimismo, establece el tratamiento contable que se debe de tener en cuenta para 
realizar el saneamiento contable en todas las entidades públicas. 
1.3.1.1.6.1. Uniformidad de las políticas contables  
―Las entidades deben de seleccionar y aplicar sus políticas contables de forma 
uniforme de un ejercicio a otro, a menos que una NIC-SP requiera implantar 
categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes 
políticas‖. (Actualidad Gubernamental 2013). 
1.3.1.1.6.2. Cambio en las políticas contables  
Las entidades podrán cambiar sus políticas contables solo cuando: 
a) ―Sea requerido por una NIC-SP; o‖ 
b) ―Conlleva a que los estados financieros proporcionen información más 
confiable y relevante sobre los efectos de las operaciones, otros eventos y 
condiciones que afecten a la situación financiera, de la entidad‖. 
―Los usuarios de la información financiera tienen la necesidad de cotejar los 
estados financieros de diferentes periodos a fin de identificar tendencias en la 
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situación financiera, por ende, se debe de aplicar las mismas políticas contables 
de un periodo a otro‖. (Actualidad Gubernamental 2013)  
1.3.1.2. Estados Financieros 
1.3.1.2.1. Definiciones  
Los estados financieros son el producto final de todo el proceso contable que 
tienen por objetivo expresar la situación económica - financiera de la entidad.  
―Los estados financieros revelan los efectos financieros de las operaciones 
contables y de otros hechos económicos, agrupándolos en categorías, de acuerdo 
con sus características económicas‖. (Alvarez Illanes 2009) 
1.3.1.2.2.   Finalidad de los Estados Financieros 
Según la NIC-SP 01, los estados financieros deben de: 
a) Suministrar información a la gerencia acerca de la realidad financiera de la 
entidad y; 
b) Reflejar la situación económica - financiera de la entidad. 
―Los estados financieros son el principal instrumento para la toma de decisiones 
en una entidad, por ende, estos deben de mostrar en forma clara y razonable la 
información contable y financiera para contribuir al logro de objetivos, y a la ves 
constituir un medio para la rendición de cuentas acerca de los recursos que le han 
sido entregados. 
1.3.1.2.3. Elaboración y Presentación de los Estados Financieros 
La elaboración de los estados financieros de hacerse de conformidad con lo 
establecido en las directivas para la elaboración de la información financiera y 
presupuestaria emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas teniendo en 
cuenta lo siguiente. 
a) Los estados financieros de las entidades públicas debe de efectuarse según 
las NIC-SP. 




c) Para efectos comparativos los saldos que muestran los Estados Financieros 
del ejercicio anterior deben ser los mismos que presentaron en dicho 
ejercicio. 
d) Para una correcta presentación del Estado de Situación Financiera, las 
entidades gubernamentales deberán de reclasificar sus cuentas de acuerdo 
con la estructura del Plan Contable Gubernamental. 
1.3.1.2.4. Presentación razonable y conformidad con las NICSP 
―Los estados financieros deben presentar razonablemente la situación económica - 
financiera de la entidad‖. 
Según la NIC-SP 1 “la exposición razonable requiere suministrar información exacta de 
las operaciones económicas, y otros hechos, de acuerdo con los criterios de 
reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en las NIC-SP”. Por 
lo tanto, la aplicación de las NIC-SP, seguidas de información adicional cuando 
sea necesario, dará lugar a estados financieros razonable. 
La entidad que formule sus estados financieros de acuerdo a las NIC-SP, deberá 
expresar este hecho en las notas a los estados financieros, de no cumplir con los 
requerimientos establecidos en cada NIC-SP esta no deberá señalar que está 
cumpliendo con formular sus estados financieros en base a las NIC-SP  
Se debe de tener en cuenta que una presentación razonable requiere que la 
entidad:  
(a) Seleccione y utilice políticas contables de acuerdo con la NIC-SP 3, 
Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. 
(b) Presente información que contenga las políticas contables de forma que 
sea relevante, fiable, comparable y comprensible.  
(c) Suministre información adicional. 
El objetivo de las NIC-SP es establecer la forma de presentación de los estados 
financieros para poder facilitar su comparación, con los estados financieros de 
periodos precedentes o con los de otras entidades. 
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Para poder comparar la información reflejada en los estados financieros es 
preciso que dicha información sea clara y razonable; por tanto, las entidades 
deben de presentar información adicional que permita a los usuarios evaluar el 
rendimiento de sus actividades y la administración de sus recursos; para la cual 
es preciso que la información adicional incluya detalles sobre programas, 
proyectos, actividades y otros, que puedan ser medidos mediante indicadores de 
logros y de esta manera permita a los usuarios de la información evaluar y tomar 
decisiones sobre la asignación de recursos, rotación de activos entre otros y 
mejorar la eficiencia en toda la entidad.  
En tal sentido debemos de tener en claro que los estados financieros deben 
reflejar razonablemente la situación contable - financiera, y los flujos de efectivo 
de la entidad y esto se logrará solo si las entidades usan los criterios de 
reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en 
las NIC-SP.  
1.3.1.2.5. Notas a los Estados Financieros 
Las Notas a los Estados Financieros deben de ser comparativas y explicar los 
cambios y efectos más significativos ocurridos durante el periodo contable de las 
cuentas del estado de situación financiera y el estado de gestión, en las notas a 
los estados financieros se debe revelar las bases para la formulación de los 
estados financieros y las políticas contables específicas utilizadas por la entidad 
para su elaboración. 
―Las notas forman parte de los estados financieros y deben de presentar 
razonablemente la situación financiera y los flujos de efectivo de la entidad, las 
cuales deberán ser presentadas de acuerdo con los lineamientos de esta POC. Y 
cada partida de los estados financieros se relacionará con la información 
cuantitativa correspondiente en las notas‖. 
1.3.1.2.6. Presupuesto Público  
El presupuesto es la principal herramienta para rendir cuentas en las entidades 
del sector público, los presupuestos se preparan sobre la base de efectivo y con 
la incorporación de los estados financieros sobre la base de devengo la 
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información financiera y presupuestaria se complementan para reflejar los activos, 
pasivos y valor residual acumulados, así como otros ingresos y gastos no 
desembolsados. 
1.3.1.2.6.1. Estados Presupuestarios  
Los estados presupuestarios deben de reflejar la ejecución del presupuesto de 
ingresos y gastos, los estados presupuestarios complementan a la información 
financiera, y sirven para medir la calidad de la ejecución del gasto público el cual 
debe de estar orientado a un presupuesto por resultados  
1.3.1.2.6.2. Notas a los Estados Presupuestarios 
Con la finalidad de facilitar el análisis de la información presupuestaria los estados 
presupuestarios deben de contar con notas a los estados presupuestarios las 
cuales deben de incluir y explicar las principales variaciones que se produjeron en 
los presupuestos programados y ejecutados respecto al periodo anterior. 
(Ministerio de Economia y Finanzas 2015) 
1.3.1.2.7. Análisis de los Estados Financieros  
Las entidades públicas están obligadas a presentar la rendición de cuentas de la 
gestión de los recursos asignados y obtenidos durante el ejercicio presupuestario,  
por lo que deben de realizar el análisis de los estados financieros mediante 
indicadores que evalué cada una de las partidas de los estados financieros con la 
finalidad de facilitar su análisis e interpretación. 
1.3.1.2.7.1. Indicadores de liquidez 
Este indicador sirve para medir la capacidad que tiene la entidad para cubrir sus 












1.3.1.2.7.2. Indicador de Índices de cobranza 
Este indicador de gestión mide el número de veces que las cuentas por cobrar se 
convierten en efectivo durante el periodo. Mientras más alta sea la rotación, 
menor será el tiempo que le toma a la entidad realizar el cobro de los impuestos y 
servicios que brinda. 
 




Cuentas por cobrar (neto) 
 
1.3.2. Marco Conceptual 
Políticas Contables.- Son las que establece la base técnica para el 
reconocimiento de las operaciones y la formulación de los estados financieros. 
Base Contable de Acumulación (o devengo): según la NIC-SP 03 (2013) es la 
base mediante la cual las operaciones económicas son registradas cuando 
ocurren y no cuando se cobra o paga.  
Propiedades, Planta y Equipo.- Son activos tangibles que:  
1. Tiene la entidad para su uso o para el suministro de servicios; y 
2. Se espera que sean utilizados durante más de un período contable. 
Estados Financieros.-  Los estados financieros son el producto de todo el 
proceso contable; y están orientados a revelar la situación económica - financiera 
de la entidad a una fecha y período determinado.  
Estados Financieros Comparativos.- Los estados financieros comparativos 
muestran la información del ejercicio comparada con la de ejercicios anteriores de 
manera que permita apreciar los cambios más significativos. 
Activos.- Según el Ministerio de Economía Finanzas, ―los activos son los 




Pasivo.- Según el Ministerio de Economía Finanzas los pasivos son las 
Compromisos asumidos por la entidad pública adquiridos en el desarrollo de su 
actividad financiera, económica y social.  
Gasto.- Los recursos económicos o potencial de servicio, acaecidos durante el 
ejercicio. 
Ingreso.- La entrada bruta de beneficios económicos o potencial de servicio 
habidos durante el periodo. 
Notas a los Estados Financieros.- Son indicaciones o explicaciones de hechos 
cuantificables que forman de los EE.FF. 
1.4. Formulación del Problema  
¿Cómo las Políticas Contables del Sector Público inciden en los Estados 
Financieros de la Municipalidad Distrital de Eten 2015? 
1.5. Justificación  del Estudio  
La presente investigación se justifica porque la aplicación de políticas contables 
en la formulación de los estados financieros de la Municipalidad Distrital de Eten, 
permitirá mostrar de manera razonable los activos, pasivos y patrimonio neto con 
los que cuenta la entidad, cumpliendo así con lo señalado por las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 
Asimismo permitirá comprender la naturaleza, finalidad y resultados de la 
aplicación de las políticas contables las cuales beneficiaran a la alta dirección, y a 
los usuarios de la información contable para mejorar el proceso de la toma de 
decisiones basándose en una información razonable, oportuna y confiable. 
Además, ayudara a mi formación profesional; y servirá de base bibliográfica para 
futuras investigaciones que realicen otros investigadores sobre este temas 
similares y a su vez revelará que las políticas contables influyen de manera 
significativa en la formulación y presentación de los Estados Financieros. 
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1.6. Hipótesis  
Las Políticas Contables del Sector Público inciden en los Estados Financieros de 
la Municipalidad Distrital de Eten 2015 
1.7. Objetivos  
1.7.1. General 
Demostrar que las políticas contables del sector público inciden significativamente 
en la formulación de los estados financieros de la Municipalidad Distrital de Eten -  
2015 
1.7.2. Específicos  
1. Identificar las políticas contables del sector público utilizadas por la 
Municipalidad Distrital de Eten en la formulación de los estados financieros 
-2015. 
2. Analizar los estados financieros de la Municipalidad Distrital de Eten - 2015. 
3. Evaluar la incidencia de las Políticas Contables del sector público en la 












II. MÉTODO  
2.1. Diseño de Investigación 
2.1.1. Tipo de Investigación 
La investigación es de tipo Descriptiva – Explicativa, toda vez que es: 
Descriptiva.- Porque se describió las políticas contables relacionadas con la 
formulación de los estados financieros. Hernández, Fernández, Baptista, (2006, 
pp. 81-82) afirma que “Los estudios descriptivos buscan describir las características de 
cualquier fenómeno que se someta a un análisis…”; las Políticas Contables que se 
analizó en la presente investigación fueron: Caja y Bancos, Cuentas por Cobrar, 
Existencias, Propiedad Planta y Equipo, Depreciación Acumulada. 
Explicativa.- Es explicativa, porque se explicó como las políticas contables 
inciden en la formulación de los estados financieros de la Municipalidad Distrital 
de Eten. Hernández, Fernández, Baptista, (2006, pp. 85-86) afirma que “Los 
estudios explicativos están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 
fenómenos físicos o sociales”. En el desarrollo de la Investigación se explicó que la 
aplicación de políticas contables contribuyó a mejorar la formulación de los 
estados financieros, mejorando el proceso de toma de decisiones y el logro de 
objetivos de la entidad. 
2.1.2. Diseño de Investigación 
Para el desarrollo de la investigación se utilizó el diseño no experimental – 
transversal – descriptivo. 
No experimental, El presente trabajo de investigación es no experimental porque 
las políticas contables son los principios y reglas utilizadas para la formulación de 
los estados financieros, las cuales están establecidas por la NIC-SP 03, y no 
fueron alteradas durante el desarrollo de la investigación. 
Transversal.- Es transversal porque se analizó las Políticas Contables y su 




Descriptivo.- Se describió las políticas contables y su incidencia en los estados 
financieros, con la finalidad de encontrar la respuesta a la hipótesis planteada. 
 
                  M                        O                         D 
 
En donde: 
M = Representa la Muestra de Estudio 
O = Representa la Información Relevante o de Interés que recogemos  
D = Descripción  
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2.2. Variables, Operacionalización 























Según las NICSP 3, las 
políticas contables son los 
principios específicos, 
reglas que establecen los 
criterios para la elaboración 
y exposición de los estados 
financieros. 
Políticas Contables del 
Área de Administración 
Tributaria 
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Políticas Contables del 
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2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población  
Para la investigación la población estuvo conformada por el legajo documental 
(Estados financieros y notas a los estados financieros) y los trabajadores de las 


















2.3.2. Muestra  
Los trabajadores de las áreas administrativas y el legajo documental (Estados 
financieros y notas a los estados financieros) de la Municipalidad Distrital de Eten. 
 
COLABORADORES POBLACIÓN  
Gerente Municipal 1 
Administrador 1 
Contador 1 
Asistente de Contabilidad 1 
Responsable de Presupuesto 1 
Jefe de Tesorería 1 
Asistente de Tesorería 1 
Jefe de Logística 1 
Asistente de Logística  1 
Responsable de Administración Tributaria 1 
Asistentes de Administración Tributarias  2 
Total  12 
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2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y 
Confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas  
Análisis Documental.- Se revisó y analizo la información financiera de la 
Municipalidad Distrital de Eten, así como las NIC-SP y las directivas para la 
formulación de los estados financieros. 
Encuesta.- Se realizó encuestas a los funcionarios que laboran en las áreas 
administrativas de la Municipalidad Distrital de Eten, con la finalidad de recoger 
información acerca del conocimiento y aplicación de las políticas contables 
utilizadas en la formulación de los estados financieros. 
La encuesta tuvo como principal ventaja el corto tiempo que se empleó para 
obtener información acerca de los criterios utilizados en la formulación de los 
estados financieros de la Municipalidad. 
2.4.2. Instrumentos. 
Ficha de Análisis Documental.- Se utilizó la ficha de análisis documental para 
registrar la información obtenida del análisis de los estados financieros de la 
Municipalidad Distrital de Eten, las políticas contables y NIC-SP utilizadas en la 
formulación de los mismos. 
Cuestionario.- El instrumento que se utilizó en la investigación fue el cuestionario 
con preguntas dicotómicas, se formularon preguntas referentes a las políticas 
contables que utilizan en la formulación de los estados financieros de la 
Municipalidad Distrital de Eten, el cuestionario estuvo estructurado por 4 ítems 
para medir la variable independiente (Políticas Contables) y 6 ítems para la 
variable dependiente (Estados Financieros). 
2.4.3. Validez del instrumento. 
Para la validación del instrumento se utilizó el juicio de expertos considerando que 
todo instrumento de recolección de datos debe de reunir los requisitos esenciales 
como son la validez y la confiabilidad. 
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El instrumento utilizado en la investigación fue validado por profesionales de alta 
trayectoria y amplio conocimiento en la elaboración de estados financieros, así 
como en el análisis y aplicación de políticas contables y normas internacionales 
de contabilidad NIC-SP. 
2.4.4. Confiabilidad del Instrumento. 
Para determinar la confiabilidad del instrumento se utilizó el coeficiente Kuder 
Richardson KR-20, se optó por este coeficiente porque es aplicable en 
cuestionarios cuyos ítems tienen escalas dicotómicas; es decir, solo existen 
respuestas correctas e incorrectas o ítems donde la respuesta es un sí o un no, 
cada ítem del instrumento aplicado en la recolección de datos tuvo respuestas en 
forma graduada de menor a mayor, en la cual se le asigno valores de 0 y 1 a cada 
una de las respuestas, donde el valor más alto (1) fue para los ítems cuyas 
respuestas fueron si y el valor más bajo (0) fue para los ítems cuyas respuestas 
fueron no. 





N = Número de Ítems 
Vt = Varianza Total  
P = Probabilidad Positiva 
Q = Probabilidad Negativa 
La aplicación de este coeficiente permitió determinar el grado de confiablidad que 
tuvo el instrumento utilizado en la recolección de datos, la cual fue superior al 
0.9666 
Sumatoria de probabilidades   =  p*q      = 1. 72222 
 Varianza total                          = Vt           = 13.242 
Numero de ítems                     = N°           = 10  











2.5. Método de Análisis de Datos 
El análisis de la información fue procesada y presentadas en tablas y gráficos 
estadísticos mediante el sistema operativo de Microsoft Office Excel, el cual 
permitió relacionar las variables de estudio. 
2.5.1. Análisis estadístico descriptivo 
Para el análisis estadístico, se utilizó el cuestionario con escala dicotómica, donde 
cada ítem tuvo respuestas graduadas de menor a mayor, y para el procesamiento 
de la información se utilizó la herramienta de Microsoft Office Excel, mediante el 
cual se elaboraron cuadros estadísticos que fueron tabulados y presentados en 
tablas, las distribuciones de frecuencia se presentaron en formas de gráficos 
circulares y gráficos de barras con su respectivo análisis e interpretaciones. 
En la investigación se describió el conocimiento y utilización de políticas contables 
en la preparación de los estados financieros de la entidad. 
2.6. Aspectos Éticos 
Se tuvo en cuenta los principios éticos fundamentales considerados en: La ética 
del Contador Público y la ética del investigador, la información obtenida de las 
encuestas fue manejada con absoluta reserva, debido que el único propósito fue 
el de contribuir al perfeccionamiento de la información contable y financiera de la 
entidad; asimismo se tuvo especial cuidado en el sentido de no transgredir las 









III. RESULTADOS  
3.1. Presentación de Resultados  
3.1.1. Análisis e Interpretación de los Resultados  
Se analizaron los datos recogido por medio del cuestionario y la ficha de análisis 
documental sobre la utilización de políticas contables en la formulación de los 
estados financieros de la Municipalidad Distrital de Eten. 
3.1.1.1. Cuestionario Municipalidad Distrital de Eten 
3.1.1.1.1. Tabla N° 1. 
Nivel de conocimiento de políticas contables 
  ITEMS Si  No  Total  
¿Conoce usted cuales son las políticas contables que 








Elaboración: Propia  
Fuente: Municipalidad Distrital de Eten 
 




El 75 % de los funcionarios de la Municipalidad no tienen conocimiento acerca de 
las políticas contables que deben de utilizar para la elaboración de los estados 
financieros, mientras que el 25% indican que si conocen. 
Interpretación  
Los resultados revelan que los funcionarios de la Municipalidad no tienen 









Fuente: Municipalidad Distrital de Eten 
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reconocimiento y medición de sus operaciones contables, ocasionado que no las 
apliquen; y por ende, no se cuente con una información financiera confiable para 
la toma de decisiones.  
3.1.1.1.2. Tabla N° 02 
Aplicación de Políticas Contables para el tratamiento de las cuentas por cobrar y 
operaciones de tesorería   
  ITEMS Si  No  Total  
¿Considera usted que se está aplicando políticas 
contables para el tratamiento de las cuentas por cobrar 




  83% 
12 
 100% 
Elaboración: Propia  
Fuente: Municipalidad Distrital de Eten 
 




El 83% de los funcionarios de la Municipalidad no aplican políticas contables para 
el tratamiento de las cuentas por cobrar y las operaciones con tesorería, mientras 
que 17% indica que si aplica políticas contables para el tratamiento de las cuentas 
por cobrar y las operaciones de tesorería. 
Interpretación  
La mayoría de los funcionarios de la Municipalidad coinciden al indicar que no 
aplican políticas contables para el tratamiento de las cuentas por cobrar y las 
operaciones de tesorería ocasionan que la información que se refleja en los 





Aplicación de Políticas Contables para el tratamiento de 




Fuente:  Municipalidad Distrital de Eten  
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3.1.1.1.3. Tabla N° 03 
Aplicación de políticas contables para el tratamiento de las existencias y los 
activos de propiedad planta y equipo. 
  ITEMS Si  No  Total  
¿Considera usted que se está aplicando políticas 
contables para el tratamiento de las existencias y los 







Elaboración: Propia  
Fuente: Municipalidad Distrital de Eten 
Figura Nº 03 
 
Análisis  
El 83% de los funcionarios de la Municipalidad no aplican políticas contables para 
el tratamiento de las existencias y los activos de propiedad planta y equipo, 
mientras que el 17% si aplican políticas contables para el tratamiento de las 
existencias y los activos de propiedad planta y equipo. 
Interpretación 
La mayoría de los funcionarios de la Municipalidad coinciden al indicar no aplican 
políticas contables para el tratamiento de las existencias y los activos de 
propiedad planta y equipo, ocasionando que en los estados financieros no se 
refleje la información de manera fehaciente y la gerencia no cuente con la 





Aplicación de Políticas Contables para el tratamiento de 





Fuente:  Municipalidad Distrital de Eten  
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3.1.1.1.4. Tabla N° 04 
Uniformidad en la aplicación de Políticas Contables en la elaboración de los 
estados financieros 
  ITEMS Si  No  Total  
¿Considera usted que las políticas contables utilizadas 
para elaborar los estados financieros son aplicadas de 







Elaboración: Propia en Base a las encuestas 
Fuente: Municipalidad Distrital de Eten 
 
 




El 67% de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Eten considera que las 
políticas contables utilizadas en la elaboración de los estados financieros no son 
aplicadas de manera uniforme de un periodo a otro, mientras que el 33% 
considera que sí. 
Interpretación 
La mayoría de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Eten coincidieron al 
indicar que las políticas contables no son aplicadas de manera uniforme de un 






Uniformidad en la aplicación de Políticas Contables en la 




Fuente:  Municipalidad Distrital de Eten  
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3.1.1.1.5. Tabla N° 05 
Los Estados Financieros son elaborados en base a las Políticas Contables del 
sector público 
  ITEMS Si  No  Total  
¿Los estados financieros de la Municipalidad Distrital 
de Eten son elaborados en base a las políticas 







Elaboración: Propia  
Fuente: Municipalidad Distrital de Eten 
 
Figura N° 5 
 
Análisis 
El 75% de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Eten, consideran que 
los estados financieros no son elaborados en base a las políticas contables, 
mientras que el 25% considera que sí. 
Interpretación  
Los resultados revelan que existe ausencia de políticas contables en la 
formulación de los estados financieros, ocasionando que se esté incumpliendo 
con lo establecido en las NIC-SP y la información financiera no sea no sea 






Los Estados Financieros son elaborados en base a las 




Fuente:  Municipalidad Distrital de Eten  
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3.1.1.1.6. Tabla N° 06 
Las Notas a los Estados Financieros reflejan la aplicación de Políticas contables 
  ITEMS Si  No  Total  
¿En Las notas a los estados financieros se describe 








Elaboración: Propia  
Fuente: Municipalidad Distrital de Eten 
 
Figura Nª 06 
 
Análisis  
El 67% de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Eten considera que las 
notas a los estados financieros no revelan la aplicación de políticas contables en 
la formulación de los estados financieros, mientras que el 33% considera que sí. 
Interpretación 
La mayoría de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Eten manifiestan 
que las notas a los estados financieros no reflejan la aplicación de las Políticas 
Contables utilizadas en su elaboración, teniendo como resultado que la gerencia y 









Las Notas a los Estados Financieros reflejan la aplicación 




Fuente:  Municipalidad Distrital de Eten  
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3.1.1.1.7. Tabla N° 07 
La Municipalidad se utiliza indicadores para analizar los estados financieros 
  ITEMS Si  No  Total  
¿En la Municipalidad se utiliza indicadores para 







Elaboración: Propia  
Fuente: Municipalidad Distrital de Eten 
 
 





El 83% de los funcionarios indicaron que en la Municipalidad no utilizan 
Indicadores para analizar los estados financieros y evaluar la gestión, mientras 
que 17% manifestó que sí utilizan indicadores para el análisis de los estados 
financieros.  
Interpretación 
Los resultados revelan que en la Municipalidad Distrital de Eten no utilizan 
indicadores para analizar la información financiera y evaluar su gestión, lo que 
ocasiona que no se tenga un adecuado proceso en la toma de decisiones y por 










Fuente:  Municipalidad Distrital de Eten  
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3.1.1.1.8. Tabla N° 08 
Las Notas a los Estados Financieros son elaboradas en forma correcta 
  ITEMS Si  No  Total  
¿Considera usted que las notas a los estados 







Elaboración: Propia  
Fuente: Municipalidad Distrital de Eten 
 





El 75% de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Eten afirman que las 
notas a los estados financieros no son procesadas adecuadamente, mientas que 
25% considera que si están elaboradas correctamente. 
Interpretación 
En el análisis de la información financiera se observó que existe ausencia de 
políticas contables en la formulación de los estados financieros, y a la vez se está 
incumpliendo con lo establecido en las Normas Internacionales de Contabilidad 
para el Sector Público y los lineamientos establecido en las directivas para la 
formulación y presentación de los estados financieros y presupuestarios  emitidas 











Fuente:  Municipalidad Distrital de 
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3.1.1.1.9. Tabla N° 09 
El Estado de Situación Financiera Presenta error de ejercicios anteriores 
  ITEMS Si  No  Total  
¿Considera usted que la información presentada en el 








Elaboración: Propia  
Fuente: Municipalidad Distrital de Eten 
 




El 83% de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Eten consideraron que 
los estados financieros contienen errores de ejercicios anteriores, mientras que el 
17% considera que no presentan errores. 
Interpretación 
La mayoría de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Eten concuerdan 
que los estados financieros de la Municipalidad Distrital de Eten contienen errores 
de ejercicios anteriores, teniendo como resultado información financiera poco 










Fuente:  Municipalidad Distrital de 
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3.1.1.1.10. Tabla N° 10 
Nivel de afectación del estado de situación financiera por la falta de políticas 
contables 
  ITEMS Si  No  Total  
¿Considera usted que el estado de situación 
Financiera se vio afectado por la falta de políticas 







Elaboración: Propia  
Fuente: Municipalidad Distrital de Eten 
 
 




El 83% de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Eten consideran que el 
Estado de Situación Financiera se vio afectado para la falta de políticas contables, 
en su elaboración, mientras que 17% considera que no se vio afectado. 
Interpretación 
La mayoría de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Eten indican que el 
Estado de Situación Financiera se ve afectado por la falta de políticas contables 
para su elaboración, teniendo como resultado información financiera poco 





Nivel de afectación del estado de situación financiera 




Fuente:  Municipalidad Distrital de Eten  
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3.1.1.2. Ficha de Análisis Documental 
Se utilizó la ficha de análisis documental para recoger información acerca la 
aplicación de políticas contables en la formulación de los estados financieros de la 
Municipalidad Distrital de Eten, encontrando que en las notas a los estados 
financieros no se expone ninguna política contable utilizada para su elaboración, 
ocasionando que los usuarios de la información no cuente con información 
adecuada para la toma de decisiones. 
Asimismo se verifico el procedimiento de entradas y salidas de las existencias del 
almacén, encontrado que no están utilizando ninguna política contable para el 
tratamiento contable de las existencias, no utilizan un kardex para controlar las 
entradas si salidas de las existencias del almacén, por ende no se cuenta con un 
inventarios de las mismas, accionando que no se tenga un detalle de las 
existencias y suministro que se encuentran en el almacén de la entidad. 
 Por otro lado, se analizó los estados financieros y las notas a los estados 
financieros de los años 2014 y 2015 encontrando en el rubro de propiedad planta 
y equipo tiene importes de S/. 40’960,160.87 y S/. 41’878,707.98, 
respectivamente, debido a que aún continúan reflejando como parte de sus 
activos una obra que ya ha sido transferida a otra entidad para su administración. 
Asimismo, se observó que en los años 2014 y 2015 no se aplicó la depreciación, 
de los activos de propiedad planta y equipo, ocasionando que la información de 
los activos fijos que se muestra en el estado de situación financiera no sea 
fehaciente debido a que la mayoría de estos activos ya agotaron su vida útil por 
su uso y aún se continúan siendo registrados con valor contable en libros, 
asimismo se observó que no se tiene un inventario de todos los activos de 
propiedad planta y equipo con los que cuenta la entidad. 
En el análisis de la información financiera se observó también errores contables 
ya que continúan reflejando como cuentas por pagar la ejecución de la garantía 





Durante el análisis se observó que no utilizan indicadores para analizar los 
estados financieros y evaluar la gestión de la Municipalidad Distrital de Eten, 
ocasionando que no se cuente con información necesaria para un adecuado 
proceso de toma de decisiones reduciendo considerable su nivel de eficiencia. 
En la investigación se aplicaron algunos indicadores para evaluar la liquidez y la 
gestión de la Municipalidad y se corroboro que las políticas contables han incidido 
a que no se cuente con información financiera razonable. 
Indicador de liquidez: 
LIQUIDEZ  





 LIQUIDEZ  
         2014  5,937,555.00 5,558,071.50      1.07  








Este indicador muestra la capacidad que tiene la entidad para hacer frente a sus 
obligaciones de corto plazo.  
Al 31 de diciembre de 2015 el indicador de Liquidez representa el 1.03. Esto 
significa que por cada S/.1.00 de deuda a corto plazo, la Municipalidad cuenta con 




 1.07  





Fuente: Municipalidad Distrital de Eten  
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Este indicador de gestión mide el número de veces que las cuentas por cobrar se 
transforman en efectivo durante el periodo. 
Al 31 de diciembre de 2015, este indicador muestra una rotación de 2.80 veces al 
año, mostrando un bajo nivel de rotación de cuentas por cobrar. 
La aplicación de políticas contables en la formulación de los estados financieros 
dará lugar a información financiera más razonable y por ende, la aplicación de 
estos indicadores permitirá hacer un mejor análisis de la información financiera y 
optar por las decisiones más acertadas que contribuyan a mejorar la eficiencia y 
toma de dediciones.  
 
 
ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR  
 PERIODO   INGRESOS  
 CUENTAS POR 
COBRAR  
INDICADOR  
     2014     1,565,244.01  218,706.87             7.16  













Previo al desarrollo de la investigación se tuvo acceso a los Estados Financieros 
de la Municipalidad Distrital de Eten del periodo 2015, en donde se observó 
inconsistencias en la información financiera, debido que el 75% de los 
profesionales de las áreas de contabilidad, administración tributaria, tesorería 
logística y patrimonio no conocen las políticas contables que se deben de utilizar 
para el reconocimiento de las operaciones contables y la formulación de los 
estados financieros, ocasionado que no se registre correctamente las operaciones 
contables, por ende, no se cuenta con información confiable para la toma de 
decisiones, ya que según el Ministerio de Economía y Finanzas (2012), en el 
“Manual de Políticas Contables para el Sector Gubernamental no Financiero en el Perú”, 
las políticas contables son las que definen los procedimientos para el 
reconocimiento y medición de las operaciones contables y los Estados 
Financieros que resulten de su aplicación son complementados con la información 
presupuestaria y las notas explicativas las cuales deben de presentar un detalle 
de cómo está compuesto cada uno de los rubros de los estados financieros y las 
políticas contables utilizadas para su elaboración. 
El desconocimiento por parte de los trabajador de la Municipalidad acerca de la 
políticas contables del sector público que deben de utilizar para el reconocimiento 
y medición de sus operaciones ocasiona que el 83% no apliquen las políticas 
contables para el tratamiento de las cuentas por cobrar, las operaciones de 
tesorería (ingresos y gastos), existencias y los activos de propiedad planta y 
equipo y considerando que las políticas contables son las que determinan los 
criterios técnicos sobre los cuales la Municipalidad Distrital de Eten debe de 
elaborar sus estados financieros se determinó que la deficiencia en la aplicación 
de políticas contables de manera uniforme de un periodo a otro es del 75%, 
ocasionando que la información financiera de la entidad no sea confiable para la 
toma de decisiones, ya que según Erazo Márquez, Portillo Cabrera, & Pérez 
Miranda (2011) en su trabajo de Investigación “Elaboración de Políticas Contables 
de Acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas Y 
Medianas Entidades, Aplicables a las Empresas del Sector Comercio del Municipio de 
San Salvador” manifiestan que las políticas contables son las que establecen los 
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criterios y la base técnica para el reconocimiento de las operaciones contables y 
la formulación de los estados financieros, en tal sentido estos deben proporcionar 
información que sea confiable y relevante para la toma de decisiones. 
Por otro lado en el análisis de la información financiera se observó que existe 
ausencia de políticas contables en la formulación de los estados financieros, 
dificultando en un 75% su análisis e interpretación y a la vez se está incumpliendo 
con lo establecido en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público, ya que la NIC-SP 03 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 
Contables y Errores, establece que las políticas contables dan lugar a los estados 
financieros los cuales deben de contener información relevante y confiable acerca 
de la situación financiera de la entidad y contribuyan a la toma de decisiones.  
En el análisis de la información financiera de la Municipalidad se Observó que en 
la nota N° 02 de los Estados Financieros de la Municipalidad que es la nota de 
Principios y Prácticas Contables no se detalla cuáles han sido los procedimientos 
y políticas contables utilizadas en la elaboración de los estados financieros 
incumpliendo de esta manera con lo establecido en la Directiva N° 004-2015-
EF/51.01, Directiva para la formulación y Presentación de la Información 
Financiera, Presupuestaria emitida por la Dirección General de Contabilidad 
Publica del Ministerio de Economía y Finanzas, dificultando en un 67% el análisis 
e interpretación de la información financiera, impidiendo que la Gerencia 
Municipal cuente con información confiable para la toma de decisiones, según 
Álvarez & Silva (2014) en su investigación sobre “Estándares Internacionales 
Financieros y Contables: Su Aplicación en las Organizaciones Solidarias de Colombia”, 
afirma que las políticas contables son los principios específicos y reglas que una 
entidad adopta para la elaboración y presentación de los estados financieros, las 
cuales deben ser reveladas en las notas a los estados financieros, esto concuerda 
con lo manifestado por Gonzales & López (2014), en su tesis “Las Políticas 
Contables del Sector Público en la Elaboración y Presentación de los Estados 
Financieros de la Municipalidad Distrital del Porvenir, año 2013” quienes sostienen que 
en las notas a los estados financieros de la Municipalidad Distrital El Porvenir no 
se revela las políticas contables utilizadas para el registro de las operaciones 
contables incumpliendo con lo establecido en las NIC-SP. 
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En la investigación se observó que en la Municipalidad Distrital de Eten no utilizan 
indicadores para analizar los estados financieros y evaluar su gestión, 
ocasionando que no se tenga un adecuado proceso de toma de decisiones y por 
ende se reduzca su nivel de eficiencia en un 83%, al respecto la Revista de 
Contabilidad y Dirección (2011), en su investigación “El análisis de estados 
financieros en el sector público en el caso de los ayuntamientos”, afirma que en el 
sector público se carece de un estándar de análisis de los estados financieros que 
indique si está bien o no, pero si dispone de indicadores que permitan conocer la 
situación de la entidad, por lo que la utilización de indicadores en el análisis de los 
estados financieros es fundamental ya que va a permitir tener un mejor 
conocimiento acerca de la situación económica - financiera de la Municipalidad y 
a su vez va a permitir mejorar el proceso de toma de decisiones. 
Durante el análisis de la información financiera se utilizó indicadores para medir la 
liquidez y gestión de la Municipalidad Distrital de Eten; encontrando que el 
indicador de Liquidez en el año 2015 es de 1.03 soles inferior en 0.04 soles en 
comparación con el año 2014 que alcanzó el 1.07 soles, mientras que el índice de 
rotación de cuentas por cobrar muestra una rotación de 2.80 veces en el año 
2015, inferior en 4.36 veces en comparación con el año 2014 que alcanzo una 
rotación de 7.16 veces al año, el uso de estos indicadores permitió evaluar la 
gestión y conocer mejor la situación financiera de la entidad, por lo que lo que es 
indispensable que la Municipalidad elabore sus estados financieros en base a las 
políticas contables del sector público, porque solo así obtendrá información 
financiera más confiable para la toma de decisiones, al respecto Martínez & 
Linares (2011) en su tesis el “Análisis e interpretación de estados financieros a través 
del uso de indicadores, como un instrumento para evaluar la gestión municipal en el 
salvador” afirman que los indicadores de gestión económico - financiera sirven de 
base para la toma de decisiones financieras y facilitan la optimización de la 
gestión de las Municipalidades. 
Según la NIC-SP 01, los estados financieros deben de suministrar información a 
la gerencia acerca de la situación financiera de la entidad para una adecuada 
toma de decisiones, por lo que en la investigación se determinó que en la 
Municipalidad se está incumpliendo con lo establecido en las NIC-SP, ya que las 
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notas a los estados financieros de la Municipalidad Distrital de Eten no son 
elaboradas correctamente dificultando en un 75% su análisis e interpretación, 
ante lo cual López M. (2010), en su Monografía “La Contabilidad Gubernamental en 
México” afirma que ―a nivel internacional la información financiera se prepara en 
base a las NIC-SP, por lo que la contabilidad gubernamental es más armonizada 
y confiable para la toma de decisiones, dicha afirmación no se aplica en el caso 
de la Municipalidad Distrital de Eten debido a que en el análisis de la información 
financiera se encontró que esta contiene inconsistencias por la carencia en la 
aplicación de normas, procedimientos y políticas contables que contribuyan a 
mejorar la presentación de la información financiera y volverla más confiable para 
la toma de decisiones.  
Po otro lado, el 83% de los funcionarios consideran que la información financiera 
contiene errores de ejercicios anteriores, debido a la ausencia de políticas 
contables en la formulación de los estados financieros de la  Municipalidad 
Distrital de Eten, ocasionando que el Estado de Situación Financiera se viera 
afectado en un 83%, obteniendo como resultado información financiera poco 
confiable para la toma de decisiones financieras, por ende, se reduzca el nivel de 
eficiencia y se retrase el cumplimiento de los objetivos de la entidad el cual es 
brindar servicios de calidad a los administrados y a la vez contribuir al crecimiento 
del distrito de Eten, esto coincide con lo indicado por Gonzales & López (2014), 
en su tesis “Las Políticas Contables del Sector Público en la Elaboración y Presentación 
de los Estados Financieros de la Municipalidad Distrital del Porvenir, año 2013” quienes 
afirman que en la Municipalidad Distrital El Porvenir no aplican políticas contables 
en la formulación y presentación de los estados financieros, originando que se no 
se pueda obtener información financiera consistente para la toma de decisiones. 
En la investigación se demostró que las Políticas Contables para el Sector público 
inciden de forma significativa en la formulación de los estados financieros ya que 
estas permiten obtener una información financiera oportuna y confiable para la 







 Se demostró la Municipalidad Distrital de Eten no aplica políticas contables 
para el reconocimiento y medición de sus operaciones contables y la 
formulación de sus estados financieros, la cual incide de manera 
significativa a que la Municipalidad no se cuente con información financiera 
confiable para la toma de decisiones. 
 Se observó e identificó que los profesionales de las áreas administrativas 
de la Municipalidad Distrital de Eten no conocen las políticas contables que 
deben de utilizar para el tratamiento de las operaciones contables, por 
ende no las aplican en la formulación de sus estados financieros 
incumpliendo con lo establecido en las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público; y los lineamientos dictados por 
Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
 Se analizó los estados financieros de la Municipalidad Distrital de Eten y se 
comprobó que estos presentan inconsistencias en la información financiera 
debido a la carencia en la aplicación de políticas contable del sector público 
en su elaboración, asimismo carece de un adecuado análisis que facilite su 
interpretación lo que ocasiona que la Gerencia Municipal no cuente con 
información confiable para la toma de decisiones y por ende, dificulte el 
cumplimiento de sus objetivos.  
 Se evaluó y determino que las Políticas Contables para el Sector Público 
inciden significativamente en la elaboración presentación de los estados 
financieros de la Municipalidad Distrital de Eten, ocasionando que no se 
cuente con información confiable para la toma de decisiones y por ende, se 








 Se recomienda la aplicación de políticas contables del sector público para 
el reconocimiento y medición de las operaciones contables y así lograr una 
buena formulación y presentación de los Estados Financieros porque así 
podrá obtener información financiera más confiable que pueda ser usada 
como herramientas fundamental en la toma de decisiones. 
 Se recomienda que se capacite a los funcionarios de la entidad en el uso 
de políticas contables según lo establecido en las NIC-SP para la 
elaboración de sus estados financieros, con la finalidad que puedan cumplir 
con la normatividad vigente y mejorar la presentación de los estados 
financieros, proporcionando a la alta dirección información financiera que 
sea útil para la planeación y toma de decisiones. 
 Se recomienda promover el adecuado uso de políticas contables del sector 
público para evitar inconsistencias en la información financiera, asimismo 
se recomienda hacer un análisis de los estados financieros y suministrar la 
alta dirección información razonable acerca de la situación financiera de la 
entidad que le permita lograr un adecuado cumplimiento de sus objetivos. 
 Se recomienda que la Gerencia Municipal establezca por escrito el uso de 
Políticas Contables para la formulación de los estados financieros de la 
Municipalidad, asimismo se recomienda revisar y analizar la información 
financiera antes de ser aprobada y presentada a la Dirección General de 
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VIII. ANEXOS  
8.1. ANEXO N° 01 ENCUESTA  
 
ENCUESTA 
Objetivo de la encuesta: Determinar la incidencia de las Políticas Contables en 
los estados financieros de la Municipalidad Distrital de Eten. 
Fecha: 
Instrucciones: 
- Lea atentamente cada pregunta, revise todas las opciones y elija la alternativa 
que considere la correcta 
- Marque la alternativa seleccionada con una línea oblicua (/) o una x 
- No es necesario incluir su nombre solo complete los datos de cargo. 
Cargo-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ¿Conoce usted cuales son las políticas contables que la Municipalidad 
Distrital de Eten utiliza en elaboración de los estados financieros?   
  
         Sí                           No    
 
2. ¿considera usted que se está aplicando políticas contables para el tratamiento 
de las cuentas por cobrar y las  operaciones de tesorería?  
 
         Sí                           No    
3. ¿considera usted que se está aplicando políticas contables para el tratamiento 
de las existencias y los activos de propiedad planta y equipo?  
 
         Sí                           No    
 
4. ¿Considera usted que las políticas contables utilizadas en elaboración de los 
Estados Financieros son aplicadas de manera uniforme de un ejercicio a otro?   
 
         Sí                           No    
5. ¿Los estados financieros de la Municipalidad Distrital de Eten son elaborados 
en base a las políticas contables del sector público?   
 
        Sí                           No     
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6. ¿En las notas a los Estados Financieros se describe las Políticas Contables 
aplicadas para su elaboración?  
 
 
   Sí                          No   
 
 
7. ¿En la Municipalidad se utiliza indicadores para analizar los estados 
financieros y evaluar su gestión?   
 
        Sí                           No    
 
8. ¿Considera usted que las notas a los estados financieros son elaboradas  
correctamente?   
 
          Sí                           No    
 
9. ¿Considera usted que la información presentada en el estado de situación 
financiera contiene errores de ejercicios anteriores?  
 
        Sí                           No    
 
 
10. ¿Considera usted que el Estado de Situación Financiera se vio afectado por la 
carencia de aplicación de políticas contables?   
 













8.2. ANEXO N° 02 FICHA DE OBSERVACIÓN  
FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
Fecha: Diciembre, 2016 
Tema: Análisis de la información financiera de la Municipalidad Distrital de Eten  
Documentos a Analizar: Estados financieros, inventarios de existencias y activos 
fijos 
ASPECTOS A ANALIZAR: 
1. Políticas Contables en la Elaboración de los Estados Financieros: 
Si  No  Observaciones  
1. En las notas a los estados financieros año 
2015 se expresan las políticas contables 
utilizadas para su elaboración    x   
2. Las notas a los estados financieros 
muestran el detalle de cómo están 
compuestos cada uno de sus elementos  x  
3. Se realiza la depreciación de los activos fijos 
de la entidad  x  
4. Existe un inventario de los activos fijos de la 
entidad.  x  
5. Existe un inventario valorizado de las 
existencias en el almacén de la entidad.  x  
6.  Se usa algún método para analizar los 
estados financieros de la entidad  x  
 
Descripción de aspectos relevantes del análisis:    
1. En la Nota N° 02 a los estados financieros no se especifica cuáles han sido 
los procedimientos y políticas contables utilizadas para el reconocimiento y 
medición de las operaciones contables y la formulación de sus estados 
financieros. 
2. Las Notas a los estados financieros no cumplen con lo establecido en la 
directiva N° 004-2016-EF/51.01 en la cual se estable que todas las notas a los 
estados financieros contenga el detalle de cada uno de los rubros o 
componentes de los estados financieros, así como una explicación de los 
hechos más relevantes ocurridos durante el periodo. 
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3. En la Nota N° de los estados financieros se observa que no realizan la 
depreciación de los activos fijos de la entidad. 
 
4. No existe un inventario de todos los activos de propiedad planta y equipo con  
los que cuenta la entidad. 
 
5. No utilizan un kardex para controlar las entradas y salidas de las existencias 
del almacén. 
 
6. Se observa que su información financiera no cuenta con ningún meto de 






8.3. ANEXO N° 03  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Título: Cómo las Políticas Contables del Sector Público inciden en los Estados Financieros de la Municipalidad Distrital de Eten 2015 





















Objetivo Principal    
 
 
Determinar la incidencia de las 
políticas contables del sector 
público en los estados financieros 




 Políticas Contables del 
Sector Público 
 
Según la NIC-SP 3 Son 
los principios específicos, 
reglas que establecen los 
criterios para la 
elaboración y 
presentación de los 
estados financieros. 
Políticas Contables 
del Área de Logística 
  
Políticas Contables 









del Área de 
Tesorería. 
Tratamiento contable 
de las Existencias  
 
Tratamiento contable 





















Analizar la aplicación de las 
políticas contables del sector 
público de la Municipalidad Distrital 
de Eten. 
 
Analizar los estados financieros de 
la Municipalidad Distrital de Eten. 
 
Determinar si las políticas contables 
para el sector público inciden en los 
estados financieros de la 




 Estados Financieros 
 
Son el producto de todo 
el proceso contable; y  
están orientados a reflejar 
la situación, económica y 
financiera de una entidad, 





Estado de Situación 
Financiera. 
 





















8.4. ANEXO N° 04 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA     
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8.7. ANEXO N° 07 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  
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